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ABSTRAK 
Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengenalpasti peluang keijaya lepasan 
SPMV yang mempunyai kemahiran dalam bidang elektrik dan elektronik di sektor 
industri, adakah kemahiran yang dimiliki tersebut dapat memenuhi permintaan 
pasaran pekeijaan dan untuk mengetahui bagaimanakah responden mendapat 
maklumat mengenai keijaya seterusnya membina satu carta aliran keijaya sebagai 
rujukan kepada lepasan SPMV untuk menceburkan diri dalam bidang pekerjaan di 
sektor industri. Kajian ini dijalankan ke atas pekeija-pekeija yang bekeija di tiga 
buah kilang elektrik dan elektronik yang terletak di daerah Batu Pahat iaitu Kilang 
Fujitsu Component(M) Sdn. Bhd, Kilang Sharp Roxy dan Kilang SKP Ind (M) Sdn. 
Bhd. Daripada jumlah populasi di setiap kilang kajian tersebut, seramai 44 orang 
pekerja telah dipilih sebagai sampel di kilang Fujitsu, 52 orang di kilang Sharp Roxy 
dan 32 orang di kilang SKP. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal 
selidik sebagai instrumen untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data 
tersebut dianalisis dengan menggunakan perisian excel dan SPSS bagi memperolehi 
nilai kekerapan, peratusan, dan min. Seterusnya dapatan kajian yang diperolehi, 
dipersembahkan dalam bentuk jadual dan histogram di mana dapatan kajian 
mendapati bahawa pekeijaan yang paling dominan dan sesuai bagi lepasan SPMV 
adalah juruteknik, penjaga mesin dan operator. Hasil daripada kajian ini, 
menunjukkan bahawa lepasan SPMV amat diperlukan dalam sektor industri 
perkilangan elektrik dan elektronik. Namun mereka masih belum mengetahui tentang 
maklumat keijaya dan laluan keijaya yang boleh diceburi.dengan jelas. Justeru itu, 
bagi memastikan lebih ramai lepasan SPMV berpeluang menceburi bidang keijaya di 
sektor industri, carta aliran kerjaya telah dibina bagi memberi pengetahuan kepada 
mereka tentang laluan-laluan keijaya yang perlu dilalui. 
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ABSTRACT 
This research was conducted to know the career opportunity for SPMV 
leavers in electric and electronic sector, whether the skill that they get through their 
study fulfill the market demand and to know how the respondent get the information 
about the career, therefore flow chart towards the career was build for the SPMV 
leavers for their information. Three electric and electronic factory was selected on 
Batu Pahat district known as Fujitsu Component(M) Sdn Bhd, Sharp Roxy and SKP 
Ind(M) Sdn Bhd. There are 44 workers selected as sample from Fujitsu, 52 from 
Sharp Roxy and 32 from SKP factory among the population of each factory. 
Questionnaire has been chosen as an instrument to get the data. Data was analyze 
using Excell and SPSS in order to get the frequency, percentage and mean. The result 
was formed in table and histogram that shows the dominant occupation suite the 
SPMV leavers was technician, machine operator and operator. The result shows that 
SPMV leavers was needed electric and electronic sector. Eventhough they did not 
know the career path in this sector. Therefore the flow chart have been build to give 
an idea for the SPMV leavers to choose their career in the future. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam sistem pendidikan kebangsaan, pendidikan vokasional mempunyai fungsi 
yang tersendiri. Ia mempelbagaikan sistem pendidikan yang bercorak akademik dan 
memberi peluang kepada golongan pelajar tertentu untuk mendapat pekeijaan di sektor 
perindustrian, perusahaan, pertanian, dan sektor-sektor yang berkaitan. 
Pada amnya, perkembangan sistem pendidikan teknik dan vokasional (PTV) di 
Malaysia adalah bermula dengan penubuhan "Trade School" (Sekolah Ketukangan) 
pada tahun 1926 bagi tujuan pertukangan di Kuala Lumpur. Setelah "Trade School" 
mendapat sambutan yang baik, sekolah tersebut telah dikembangkan ke Ipoh pada tahun 
1930, JohorBahru pada tahun 1931 dan Pulau Pinang pada tahun 1932. 
Sekolah ini pada asasnya menyediakan kemahiran pertukangan, baikpulih mesin, 
pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan. Selepas Perang Dunia Kedua, 
pemerintah British telah mengubah "Trade School" kepada "Junior Technical Trade 
School" (Kementerian Pendidikan 1975). Selepas dicadangkan oleh Penyata Razak iaitu 
pada tahun 1956, Institut Teknik telah ditubuhkan bagi meneruskan sistem persekolahan 
ini. Pada tahun 1960 (Laporan Rahman Talib), peperiksaan untuk memasuki Sekolah 
Menengah Rendah telah dimansuhkan. Menurut Laporan Rahman Talib, pemansuhan ini 
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adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan persekolahan untuk anak-anak daripada 
ibubapa dan cadangan penambahan pendidikan teknik dan vokasional di peringkat 
menengah. 
Pada tahun 1965, pendidikan komprehensif telah diperkenalkan di mana semua 
pelajar akan mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekanan vokasional 
perindustrian, perdagangan, pertanian atau sains rumahtangga (Kementerian Pendidikan, 
1992) Namun begitu, peningkatan pelajar dalam persekolahan menengah berlaku dengan 
cepat pada tahun 60-an yang mana ianya telah membebankan sistem persekolahan 
menengah. 
Oleh itu dalam Rancangan Malaysia Pertama, suatu dasar yang cuba untuk 
mempersiapkan tenaga keija telah digariskan di mana pelajar yang tamat persekolahan 
menengah dapat menceburi dunia pekeijaan. Oleh itu, pada tahun 1967, Sekolah 
Menengah Vokasional telah ditubuhkan bagi menggantikan "Trade School" 
(Kementerian Pendidikan 1975) yang berterusan sehinggalah pada tahun 1995 di mana 
ianya telah digabungkan dengan Sekolah Teknik dan memakai nama Sekolah Menengah 
Teknik dan Vokasional. 
Kewujudan aliran vokasional dalam sistem pendidikan vokasional ini banyak 
menyediakan kemahiran kepada para pelajar. Namun sejauhmanakah bidang kemahiran 
tersebut diperlukan dalam sektor pekeijaan pada masa kini. Justeru itu, kajian ini dibuat 
bagi mengkaji peluang pekeijaan bagi lepasan SPMV dalam bidang elektrik dan 
elektronik di sektor industri perkilangan. 
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1.2 Skop Kajian 
Kajian ini difokuskan kepada 3 buah kilang yang berasaskan elektrik dan 
elektronik yang terletak di daerah Batu Pahat. Pekeijaan tersebut dikaji memandangkan 
kebanyakan sektor perkilangan di daerah Batu Pahat adalah lebih tertumpu kepada 
bidang elektrik dan elektronik. 
1 3 Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana yang telah diketahui, Wawasan 2020 telah meletakkan sasaran 
negara untuk menjadikan perindustrian sebagai teras kepada pembangunan negara. Oleh 
itu jelaslah betapa pentingnya keperluan sumber manusia ini kepada pembangunan 
negara di mana ianya turut merupakan satu cabaran besar kepada latihan teknik dan 
vokasional sebagaimana menurut pandangan Siti Maspiah dan Nor Azizah (1995) iaitu. 
"Pendidikan vokasional semakin peniing dalam era pembangunan ekonomi dan 
sosial negara. Di mana-mana negara yang sedang pesat membangun, keperluan 
tenaga mahir dan separa mahir amat diperlukan bagi menentukan 
kesinambungan pembangunan negara. Ini kerana mereka adalah teras 
pembangunan ". 
Permintaan yang semakin meningkat dalam bidang teknikal dan vokasional 
dalam sistem pendidikan negara membuktikan ia mempunyai prospek yang cerah dalam 
pasaran keijaya. Ia berlaku berikutan penekanan yang diberikan oleh kerajaan dalam 
kedua-dua bidang berkenaan. Perlantikan Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak sebagai 
Menteri Pendidikan pada pertengahan tahun 1995 membuka era dalam sistem 
pendidikan negara (Yahya Emat, 1993). 
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Di samping itu, latihan kemahiran yang diajar dalam aliran vokasional juga 
merupakan satu perkara penting dan amat diperlukan dalam arus pembangunan global 
hari ini di mana tenaga keija mahir adalah diperlukan dalam sektor-sektor pekeijaan 
masa kini, sama ada di sektor awam mahupun di sektor swasta. Jika dilihat fenomena 
pada hari ini, apa jua sektor pekeijaan yang wujud, rata-ratanya memerlukan tenaga 
keija mahir untuk menerajuinya terutamanya dalam sektor industri perkilangan yang 
berasaskan elektrik dan elektronik. 
Permasalahannya ialah, adakah bidang kemahiran elektrik dan elektronik yang 
diterima oleh pelajar lepasan SPMV dapat memenuhi permintaan pasaran pekeijaan 
masa kini. Ini kerana memandangkan pelajar lepasan SPMV hanya berbekalkan 
kemahiran sahaja tanpa mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. 
Pelbagai usaha telah dibuat bagi membantu belia-belia mencebun peluang-
peluang pekeijaan dan membina keijaya di bidang tertentu. Institusi pendidikan dan 
latihan sama ada di peringkat menengah dan tinggi memainkan peranan utama di mana 
pendidikan vokasional yang dijalankan di peringkat menengah perlulah mengambil kira 
minat, keperluan dan kesanggupan pelajar-pelajar serta kebolehannya dalam sesuatu 
bidang. (Robiah Sidin, 1998) 
Namun sehingga ke hari ini, masih timbul pelbagai masalah berkenaan dengan 
peluang keijaya para pelajar lepasan SPMV di mana salah satu cabaran sistem PTV 
adalah kelemahan di dalam sistem latihan atau pendidikan teknik dan vokasional 
menyebabkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya menjejaskan kadar pertumbuhan 
industri dan pengeluaran nasional. Kenyataan ini turut dinyatakan oleh Siti Maspiah dan 
Nor Azizah (1995) yang menyatakan bahawa PTV kurang melengkapkan pelajar dengan 
kemahiran yang betul dan secukupnya untuk pekeijaan kerana tidak ada perhubungan 
dengan suasana keija. 
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Memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh akhbar The Star (1993) iaitu: 
"Germany where nearly 70% of all school leavers further move through a 
system of vocational education and training called the Dual System where 
vocational training constitutes 75% of syllabus with theoretical training and 
general education making up the remaining 25% " 
Fenomena di atas telah menguatkan lagi hasrat negara untuk melahirkan lebih 
ramai tenaga mahir dan separa mahir dalam mencapai matlamat negara untuk 
menjadikan negara sebuah negara yang maju seperti negara Jerman. 
Oleh yang demikian, penyelidik telah mengkaji sejauhmanakah latihan 
kemahiran yang diterima oleh pelajar lepasan SPMV dalam bidang elektrik dan 
elektronik memenuhi peluang pekeijaan di pasaran. 
1.4 Pernyataan Masalah 
Setiap keijaya yang ada di pasaran buruh memerlukan kelulusan yang sesuai. 
Dalam proses menuju ke arah negara industri, Malaysia memerlukan ramai pekeija yang 
mahir dalam bidang-bidang teknik dan vokasional. Menurut Shahril dan rakan-rakan 
(1993), aliran vokasional adalah bertujuan melahirkan pelajar yang cenderung kepada 
bidang kemahiran di mana bidang kursus yang ditawarkan adalah bagi membolehkan 
pelajar mendapat pengetahuan asas kemahiran untuk membolehkan mereka mendapat 
pekeijaan sebagai tenaga mahir dan separa mahir khususnya dalam sektor perindustrian, 
pertanian dan perdagangan. 
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Kerajaan juga sememangnya memberi penekanan yang tinggi terhadap 
pembangunan sumber manusia kerana kerajaan percaya bahawa rakyat itu sendiri 
merupakan aset dan sumber paling penting. Namun perkara tersebut kurang disedari 
oleh para pelajar lulusan aliran vokasional yang tidak beijaya melanjutkan pelajaran ke 
EPT disebabkan kurangnya pendedahan maklumat mengenai keijaya sebagaimana 
menurut Loyd dan Aminah (1987) yang menegaskan bahawa pelajar harus diberikan 
maklumat-maklumat penting mengenai keijaya. 
Kekurangan maklumat mengenai keijaya juga menyebabkan para belia lambat 
tampil ke depan merebut peluang pekerjaan yang ada di pasaran. Ini kerana maklumat-
maklumat keijaya masih belum diedarkan secara agresif dan berterusan baik di sekolah-
sekolah, di pusat-pusat belia mahupun di institusi-institusi pengajian lepasan sekolah. 
(Robiah Sidin, 1998). 
Justeru itu, kajian terhadap peluang keijaya bagi lepasan SPMV dalam bidang 
elektrik dan elektronik di sektor industri adalah perlu dijalankan bagi mengenalpasti 
peluang keijaya yang wujud di pasaran yang sesuai dengan kelulusan mereka serta 
menghasilkan carta aliran keijaya sebagai panduan kepada lepasan SPMV untuk 
menceburi pekeijaan tersebut. 
